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Energiskov (pil og poppel)7  11 661 ha  11 661 ha 11 661 ha































2 Rationale og potentialet for udvidelse af 
træproduktionen 
2.1 Rationalet: produktion og forbrug af træ, globalt og nationalt 







































































kævler  853  1.444  1.444  1.763   1.773 
Cellulosetræ  527  754  754  905   893 
Andet industritræ   145  153  153  153   153 
Energitræ 
1.868  2.753  3.138  6.317   8.209 
Husholdningsbrænde  2.064  2.064  2.218   2.054 









































Mellemøsten  877  23  796  30,5  32,3  63 
Asien  733  74 740 120 70,7 191
Europa  180  46,4 196 52,3 11 63
Rusland  809  12,7 809 17,0 66,5 84
Nord Amerika  677  19,6 680 37,5 44,8 83
Latin Amerika  978  9,1 891 15 26,6 42


































2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009 2010 
Hugst i alt  1.793  1.607 1.808 1.867 2.962 2.349 2.550  2.371  2.405 2.643
Gavntræ  1.108  877 900 917 1.682 1.194 1.455  1.315  1.014 1.287
Energi i alt  685  730 907 950 1.281 1.156 1.095  1.056  1.390 1.356
‐ Brænde  425  405 438 428 472 409 377  309  352 374
‐ Skovflis  260  325    
‐ Energitræ som flis    326 372 420 468 501  564  784 776





  1980  1990  2000  2010 
PJ  % PJ  % PJ  %  PJ  %
Totalt energiforbrug   813 100 819 100 839  100  814 100
‐ heraf vedvarende energi (PJ)  23 2,8 46 5,6 79  9,4  170 20,9
‐ hereaf biomasseenergi   22 2,7 40 4,9 57  6,7  127 15,6














  1980  1990  2000  2010 
Produktion  Forbrug  Produktion Forbrug Produktion Forbrug  Produktion  Forbrug
Træflis  0,0  0,0  1,72  1,72  2,74  3,05  11,32  16,17 
Brænde  7,6  7,6  8,76  8,76  12,43  12,43  23,78  26,72 
Træpiller  0,0  0,0  1,58  1,58  2,98  5,15  2,39  29,93 
Træaffald  3,7  3,7  6,19  6,19  6,90  6,90  7,74  7,74 
Træ ialt  11,3  11,3  18,25  18,25  25,06  27,52  45,23  80,55 








  1980  1990 2000 2010 
Produktion  Forbrug  Produktion Forbrug Produktion Forbrug Produktion  Forbrug
Træflis   0  0  192  192  305  339  1258  1797 
Brænde  847  847  973  973  1381  1381  2642  2969 
Træpiller  0  0  175  175  332  572  266  3325 
Træaffald  412  412  688  688  766  766  860  860 


















1000 m3  2000  2010 Forbrug  Prod  Hugst  Anden hj Import Forbrug Prod Hugst  Anden hj  Import
Flis   339  305  279  26  34  1797  1258  374  884  539 
Brænde   1381  1381  421  960  0  2969  2642  982  1660  327 
Skovenergitræ  1720  1686  685  1001  34  4765  3900  1356  2544  866 
Industr‐træenergi  1338  1098  1089  0  240  4185  1126  478  648  3159 








































































































Industri/gavntræ  m3  1468  677  519  1  1468  .  ‐158  1310 
Brænde  m3  1115  115  310  1  1115  .  195  1310 
Træflis/partikler  m3  168  175  809  1  168  .  634  802 
Træaffald/piller  m3  0  146  3662  1  0  .  3516  3516 
Trækul  tons 0  1  9  6  0  .  48  48 
Tømmer (skåret)  m3  372  567  2008  1  372  .  1441  1813 
Plader  m3  456  177  1316  1,2  547  .  1367  1914 
Træ – cellulose  tons 5  16  69  4  .  20  212  232 
Anden fiber ‐ cellulose  tons 0  0  2  4  .  0  8  8 
Genbrugspapir  tons 619  751  134  4  .  2476  ‐2468  8 
Papir og pap  tons 423  255  994  4  .  1692  2956  4648 
Gavntræ            2387  .  2650  5037 
Brænde/energi            1283  .  4393  5676 
Papir mv.            0  4188  708  4896 








  2010  2020  2035  2050
PJ  % PJ  % PJ  %  PJ
Totalt energiforbrug   814  100 750  100 650  100  550 100
‐ heraf vedvarende energi   170  20,9 280  37 420  65  550 100
‐ heraf biomasseenergi  127 15,6 200 27 250  38  250 45
‐ heraf træenergi i PJ hhv %  81 9,9 90 12 100  15  100 18


























Gavntræ  2,0    2,5  4,5  2,5    2,5  5,0  2,5    2,5  5,0 
Energitræ  1,5  3,0  4,0  9,0  3,0  3,0  4,0  10,0  4,0  3,0  4,0  11,0 















































Gavntræ  1,0  2,25  1,25  2,5  1,25  2,5  1,25  2,5 
Energitræ  0,75  4,25  1,5  5,0  2,0  5,5  2,0  5,5 
Papirprodukter  0  2,5  0  2,5  0  2,5  0  2,5 



























































































































































































































































































  2005  2100  2200 2300
Kulstof ophobning i skovens biomasse i reference scenarie med svag hugst 417  857  915 918
Kulstof ophobning i skovens biomasse i scenarie med stærk hugst til bioenergi 417  775  820 822
Fald i skovens kulstoflager forårsaget af øget hugst ‐  82  95 96
Akkumuleret substitution af fossilt kulstof ved øget hugst (træ erstatter kul) ‐  46  95 144
Resterende gæld ved øget hugst i forhold til reference scenariet hvis træ erstatter kul ‐  36  0 ‐48
Akkumuleret substitution af fossilt kulstof ved øget hugst (træ erstatter olie) ‐  26  54 81



















































































































































































































































































































































0  1 2 3
SK1  Skovrejsningsareal 
(ha/år) 
1900 ‐ som nu 2280 4560  0
SK2  Artsvalg ved 
skovrejsning  
Som nu  Løv Nål  





















































































































































Løv > nål  Løv > nål
Selvforyngelse
> plantning 

































































































Niveau  Værdi  Beregning  Areal 
0 (=BAU)  Lav  BAU  1900 ha/år
1  mellem  BAU*1.2   2280 ha/år
2  høj   BAU*2.4   4560 ha/år




































































































































































































































































































































































































































Virke‐ Samlet  høst  Biomasse Savværkstræ
middel 2020 2050 2100 2020 2050 2100 2020 2050 2100
BAU 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SK1 Skovrejsning 2280 ha/år 100 101 104 100 102 104 100 101 104
Skovrejsning 4560 ha/år 100 108 127 100 113 131 100 105 125
Skovrejsning       0 ha/år 100 94 80 100 91 78 100 96 82
SK2 Skovrejsning løv 100 100 98 100 102 102 100 98 96
Skovrejsning nål 100 101 104 100 98 99 100 104 108
SK3 Omdrift kortere 103 98 100 103 100 101 103 97 99
Omdrift længere 97 98 98 98 98 100 96 98 96
SK4 Foryngelse mere nål 100 101 103 100 99 101 100 102 105
Foryngelse mere løv 100 101 100 100 108 107 100 95 96
SK5 Ammetræer 100 115 113 100 135 132 100 100 100
SK6 Urørt skov 82 91 93 84 88 93 80 93 94
Urørt skov ‐ 50 pct løv 67 75 82 72 75 80 65 75 84
Urørt skov ‐ 100 pct løv 49 51 57 43 50 57 52 51 58
SK7 Hugstgrad højere 111 112 112 112 112 112 111 111 111
Hugstgrad lavere 89 88 88 88 88 88 89 89 89
SK8 Sortiment biomasse 115 118 117 183 188 185 67 66 67
Sortiment biomasse/løv 112 114 113 157 162 159 79 79 80
Sortiment Træ til Energi 103 106 104 121 133 128 89 86 87
SK9 Forædling 100 101 113 100 102 115 100 101 112
Forædling intensiv 100 103 119 100 104 121 100 102 118
SK9+1 Kombi: skovrejsning+forædling 100 110 146 100 116 151 100 106 142




Virke‐ Tilvækst Udnyttelse  Kulstof stående masse
middel 2020 2050 2100 2020 2050 2100 2020 2050 2100
BAU 100 100 100 83 76 79 100 100 100
SK1 Skovrejsning 2280 ha/år 100 102 105 82 75 78 100 101 104
Skovrejsning 4560 ha/år 102 117 134 81 70 75 101 109 129
Skovrejsning       0 ha/år 99 88 76 83 82 84 100 94 79
SK2 Skovrejsning løv 100 98 96 83 77 78 100 100 102
Skovrejsning nål 101 106 112 82 74 77 100 100 94
SK3 Omdrift kortere 97 100 99 87 74 79 97 96 97
Omdrift længere 99 100 100 82 75 77 100 103 100
SK4 Foryngelse mere nål 100 103 107 82 75 79 100 100 94
Foryngelse mere løv 99 98 97 83 75 74 100 100 102
SK5 Ammetræer 103 116 115 80 77 79 101 108 107
SK6 Urørt skov 101 97 98 74 76 79 105 111 106
Urørt skov ‐ 50 pct løv 101 96 95 60 63 71 106 119 115
Urørt skov ‐ 100 pct løv 101 96 92 48 47 56 106 123 132
SK7 Hugstgrad højere 100 100 100 92 85 88 96 90 90
Hugstgrad lavere 100 100 100 73 67 69 105 110 110
SK8 Sortiment biomasse 100 100 100 95 90 92 100 100 100
Sortiment biomasse/løv 100 100 100 93 88 89 100 100 100
Sortiment Træ til Energi 100 100 100 84 80 82 100 100 100
SK9 Forædling 100 105 120 83 74 75 100 101 110
Forædling intensiv 100 108 129 83 73 74 100 102 114
SK9+1 Kombi: skovrejsning+forædling 102 123 163 81 68 71 101 110 144
















Virke‐ Løv Areal Nål Areal Total Areal
middel 2020 2050 2100 2020 2050 2100 2020 2050 2100
BAU 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SK1 Skovrejsning 2280 ha/år 101 103 105 100 102 104 101 102 105
Skovrejsning 4560 ha/år 105 119 136 103 113 127 104 116 132
Skovrejsning       0 ha/år 97 87 74 98 90 81 97 89 77
SK2 Skovrejsning løv 103 110 120 98 90 81 100 100 100
Skovrejsning nål 97 87 74 103 112 125 100 100 100
SK3 Omdrift kortere 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omdrift længere 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SK4 Foryngelse mere nål 97 88 74 103 112 126 100 100 100
Foryngelse mere løv 110 136 155 91 66 46 100 100 100
SK5 Ammetræer 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SK6 Urørt skov 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Urørt skov ‐ 50 pct løv 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Urørt skov ‐ 100 pct løv 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SK7 Hugstgrad højere 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hugstgrad lavere 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SK8 Sortiment biomasse 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sortiment biomasse/løv 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sortiment Træ til Energi 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SK9 Forædling 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Forædling intensiv 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SK9+1 Kombi: skovrejsning+forædling 105 119 136 103 113 127 104 116 132










Virkemiddel DB II Driftsøkonomisk effekt 
Velfærdsøkonomisk 
effekt 
  [%] [%] [%] 
BAU 100  100  100 
Skovrejsning 0 ha/år 93  106  110 
Skovrejsning 2.280 ha/år 101  99  98 
Skovrejsning 4.560 ha/år 110  92  86 
Skovrejsning løv 99  100  99 
Skovrejsning nål 104  103  104 
Omdrift kortere 97  96  96 
Omdrift længere 96  95  95 
Foryngelse mod nål 104  104  104 
Foryngelse mod løv 101  101  101 
Ammetræer 100  100  100 
Urørt skov – 47.000 ha 90  88  88 
Urørt skov - 50 pct. løvareal 75  72  71 
Urørt skov - 100 pct. løvareal 54  48  46 
Hugstgrad højere 113  115  116 
Hugstgrad lavere 87  85  84 
Sortiment biomasse 88  86  85 
Sortiment biomasse/løv 88  86  86 
Forædling 99  99  99 
Forædling intensiv 101  101  101 
Kombi: skovrejs+forædling 110  92  86 








































4 Udvalgte scenariers effekt på produktion, opbygning 
af vedmasse og CO2 balance  


















Virkemiddel Niveau/indsats BAU BIO  ENV  Kombi
SK1: Skovrejsning  0: 1900 ha/år √ √     
  1: 2280 ha/år      
  2: 4560 ha/år   √  √ 
  3: 0 ha/år      
SK2: Artsvalg ved skovrejsning  0: som nu √     √ 
  1: mere løv   √   
  2: mere nål √     
SK3: Omdriftsalder  0: Som nu √     √ 
  1: Kortere √     
  2: Længere   √   
SK4: Artsvalg ved foryngelse   0: Som nu √     √ 
  1: Mere nål √     
  2: Mere løv   √   
SK5: Kulturmetode  0: som nu √   √   
  1: intensiv med ammetræer √    √ 
SK6: Urørt skov  0: som nu √ √     
  1:46100 ha   √  √ 
  2: svarende til 50 % løv      
  3: svarende til 100 % løv      
SK7: Hugstgrad  0: Som nu (hugst<tilvækst √     √ 
  1: Øget (hugst=tilvækst) √     
  2: reduceret (hugst <<tilvækst)   √   
SK8: Aflægning  0: Som nu √      
  1: mere energitræ/biomasse √    √ 
  2: mere energitræ i nål, mindre i løv   √   
SK9: Forædling  0: Som nu √      
  1: Øget indsats √  √   










































































Scenarie Samlet høst Biomasse Savværkstræ
2020 2050 2100 2020 2050 2100 2020 2050 2100
BAU 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BIO 132 142 181 210 237 308 75 71 90
ENV 83 101 121 132 157 171 48 59 84
Kombination 95 145 197 159 257 348 49 62 89
Scenarie Tilvækst Udnyttelsesgrad Kulstof stående masse
2020 2050 2100 2020 2050 2100 2020 2050 2100
BAU 100 100 100 83 76 79 100 100 100
BIO 100 123 165 108 92 96 94 96 102
ENV 99 111 129 73 67 64 110 141 189
Kombination 106 145 195 77 80 84 107 132 164
Scenarie Løv Areal Nål Areal Total Areal
2020 2050 2100 2020 2050 2100 2020 2050 2100
BAU 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BIO 93 73 47 106 126 152 100 100 100
ENV 122 180 238 87 55 27 104 116 132




















































































































































4.3 De faktiske effekter: ændringer i produktion, stående masse og 













HØST (mio tons)  2012 2020 2050  2100 
                 
I alt forbrug af træ (fra tabel 
2.11)  9 10 10.5  10.5 
BAU  Gavntræ   1.4 1.3 1.3  1.6 
Energitræ   1.0 0.9 1.0  1.2 
i alt  2.4 2.3 2.3  2.8 
% af forbrug (tabel 2.11)  26.5 22.6 22.3  26.8 
BIO  Gavntræ   1.0 1.0 0.9  1.4 
Energitræ   2.3 2.0 2.5  3.7 
i alt  3.3 3.0 3.5  5.0 
% af forbrug (tabel 2.11)  37.1 29.8 32.9  47.9 
ENV  Gavntræ   0.6 0.6 0.8  1.4 
Energitræ   1.4 1.2 1.6  2.0 
i alt  2.0 1.8 2.4  3.4 
% af forbrug (tabel 2.11)  22.2 18.0 22.9  32.4 
Kombi  Gavntræ   0.7 0.7 0.9  1.5 
Energitræ   1.7 1.6 2.5  4.0 
i alt  2.4 2.3 3.4  5.6 





















HØST (energitræ ‐ fuel)  2012 2020 2050  2100 
                 
Træenergimål (PJ fra tabel 2.9)  81 90 100  100 
I alt energiforbrug (PJ fra tabel 2.9)  814 750 650  550 
BAU  fuel (mio tons tørstof)  1.0 0.9 1.0  1.2 
fuel (PJ)  18.3 17.0 18.0  21.2 
% af energi (tabel 2.9)  2.3 2.3 2.8  3.9 
% af træenergimål (tabel 2.9)  22.6 18.9 18.0  21.2 
BIO  fuel (mio tons tørstof)  2.3 2.0 2.5  3.7 
fuel (PJ)  41.5 35.8 45.7  66.0 
% af energi (tabel 2.9)  5.1 4.8 7.0  12.0 
% af træenergimål (tabel 2.9)  51.2 39.7 45.7  66.0 
ENV  fuel (mio tons tørstof)  1.4 1.2 1.6  2.0 
fuel (PJ)  25.2 21.6 28.8  36.0 
% af energi (tabel 2.9)  3.1 2.9 4.4  6.5 
% af træenergimål (tabel 2.9)  31.1 24.0 28.8  36.0 
Kombi  fuel (mio tons tørstof)  1.7 1.6 2.5  4.0 
fuel (PJ)  30.4 28.1 45.7  72.6 
% af energi (tabel 2.9)  3.7 3.7 7.0  13.2 















Mio tons   2012 2020 2050  2100 
                 
BAU  Gavntræ  2.5 2.4 2.5  3.0 
Energitræ  1.9 1.7 1.8  2.2 
Stående masse  0.3 0.4 0.9  0.7 
Rødder   0.1 0.1 0.2  0.1 
Sum  4.7 4.6 5.4  6.0 
   % af udslip 2011  8.5 8.3 9.6  10.8 
BIO  Gavntræ   1.9 1.8 1.7  2.5 
Energitræ   4.2 3.6 4.7  6.7 
Stående masse  ‐1.1 ‐0.6 0.9  0.8 
Rødder   ‐0.2 ‐0.1 0.2  0.2 
Sum  4.8 4.7 7.4  10.2 
   % af udslip 2011  8.6 8.4 13.3  18.2 
ENV  Gavntræ   1.1 1.2 1.5  2.5 
Energitræ   2.5 2.3 2.9  3.7 
Stående masse  2.1 2.1 2.2  2.6 
Rødder   0.4 0.4 0.4  0.5 
Sum  6.1 6.0 7.0  9.3 
   % af udslip 2011  11.0 10.8 12.6  16.7 
Kombi  Gavntræ  1.2 1.3 1.7  2.8 
Energitræ  3.1 2.9 4.7  7.4 
Stående masse  1.3 1.4 1.8  1.9 
Rødder   0.3 0.3 0.4  0.4 
Sum  5.9 5.9 8.5  12.5 













































































































































5.3 Samspillet mellem biomasseproduktionen og skovenes andre 
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